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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 
berikut: 
1) Sistem perhitungan waris menurut hukum Islam dapat 
diimplementasikan ke dalam suatu aplikasi mobile berbasis android. 
2) Sistem perhitungan waris dapat secara otomatis menentukan ahli waris 
serta bagiannya dan menghitung jatah harta warisan dari masing-masing 
ahli waris tersebut. 
 
5.2. Saran 
Untuk pengembangan penelitian tentang aplikasi mobile perhitungan waris 
menurut hukum Islam, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu: 
1) Tentukan dulu basis pengetahuannya, apakah mau menggunakan aturan 
Mazhab Syafi’iyyah, Hambaliyyah, Malikiyyah, atau Hanafiyyah, atau 
menggunakan aturan dari Kompilasi Hukum Islam. 
2) Pembangunan aplikasi ini bisa dikembangkan tidak hanya pada 
perangkat mobile android, bisa juga diterpakan pada perangkat mobile 
lain seperti iOS, Blackberry, BadaOS, webOS, ataupun Symbian. 
 
